
















































































































































㈮ ꕛ 协 ꅁ늣ꗍꡉ뻽꫌ꚳꑔ뫘ꅁꙁꓱ룻꣤믄
왐꧊ꅃ
″ꕛ 䡃 ꅁꭟ껰꩷꫌결䍡䍏 ꓎ 乡 䍏 ꅁꙁ
ꓱ룻꣤랻룑ꯗꅃ
㐮 ꕛ 䅧乏 ꅁꗍꚨ뛀ꛢꡉ뻽꫌결䭉 ꅃ





















ㄮ ꗽ왛맮 ㄸ 뫘쏄ꭾꪺꕾ왛ꅁ싅ꛢꪺ걏늸믄믉
뒹엩ꅁ뫱ꛢꪺ걏늸믄꣈심ꅁ꧶볩룑ꪺ걏뉂
껱꓆뙵ꅃ












































ㄮ ꩌ뎯꽆 ꗁ 㠴⤺ 녱롧엧쏒뻚ꥍ곬뻇뉺뷗꒧뚡
ꪺ쏶ꭙ꣓놴끑ꛛ땍곬뻇맪엧뇐뻇ꪺ띎롱ꅃ
곬뻇뇐꡼ꓫꕚꅁ ㄸ 듁ꅁ ㈭ㄳ궶ꅃ
㈮ 덜멡둉ꅂ뛀뱷ꭇ ꗁ 㜵⤺ 냝썄룑ꡍ꿠ꑏꪺ뇐
꡼뭐냝썄덝군꓎꣤맯뻇닟ꪺ뱶암ꅃ곬뻇뇐
꡼ꓫꕚꅁ 㤱 듁ꅁ ㈭ㄳ궶ꅃ
㌮ 램꥛귬 ꗁ㠸 ꅁ냝썄룑ꡍꙢ곬뻇뻇닟ꚨ둎뗻
뙱ꑗꪺ삳ꗎꅃ곬뻇뇐꡼ꓫꕚꅁ㈱ 듁ꅁ ㌭
ㄳ 궶ꅃ
㐮䍡浡捨漬䴮⠱㤸㘩⹁湡汹獩猠潦⁴桥⁰敲景爭
浡湣攠潦⁥硰敲瑳⁡湤⁮潶楣敳⁷桩汥†獯汶楮
捨敭楣慬⁥煵楬楢物畭⁰牯扬敭献⁄楳獥牴慴楯
䅢獴牡捴猠䥮瑥牮慴楯湡氬‴㐬㈹㜹䄬
⡕湩癥牳楴礠䵩捲潦楬浳⁎漮㠶㈴㘲㐩
㔮䍨椬䴮吮䠮ⱇ污獥爬刮ⱒ敥猬䔮⠱㤸㈩⹅硰敲
瑩獥⁩渠灲潢汥洠獯汶楮朮䥮⁒⹊⹓瑥牮扥牧⡅搮⤬
䅤癡湣敳⁩渠瑨攠灳祣桯汯杹⁯映桵浡
楮瑥汬楧敮捥⡖潬⸱⥎敷⁊敲獥示䱅
偵扬楳桥牳
㘮䝡扥氬䐮ⱓ桥牷潯搬刮Ⱖ⁅湯捨猬䰮⠱㤸㐩
偲潢汥洭獯汶楮朠獫楬汳⁩渠桩杨⁳捨潯氠捨敭
楳瑲礠獴畤敮瑳⸠䩯畲湡氠潦⁒敳敡牣栠楮⁓捩敮捥
呥慣桩湧ⰲㄨ㈩ⰲ㈱ⴲ㌳
㜮䝲敥湢潷攬吮䨮⠱㤸㌩⹁渠楮癥獴楧慴楯渠潦
癡物慢汥猠楮癯汶敤⁩渠捨敭楣慬⁰牯扬敭
獯汶楮朮⁄楳獥牴慴楯渠䅢獴牡捴猠䥮瑥牮慴楯湡氬
㐴ⰳ㘵ㅁⰨ啮楶敲獩瑹⁍楣牯晩汭猠乯
䕁㠴〷㔴㌩
㠮䵩汬慲ⱒ⠱㤸㤩⹂敮摩湧⁔桥⁅癩摥湣攺⁔桥
剥污瑩潮獨楰⁢整睥敮⁴桥潲礠慮搠數灥物浥湴
楮⁳捩敮捥⁥摵捡瑩潮⸠䥮⁒⹍楬污爠⡥搩⁄潩湧
卣楥湣攺⁉浡来猠潦⁓捩敮捥⁉渠卣楥湣
䕤畣慴楯測‶㈭㠲⹌潮摯渺⁔桥⁆慬浥爠偲敳献